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Señores miembros del jurado: 
Presento ante ustedes  la tesis titulada: “Programa de educación nutricional 
para mejorar los hábitos de vida saludable en estudiantes del tercer grado de 
una institución educativa primaria, Palpa- 2016, con la finalidad de 
Determinar como la influencia del programa de educación nutricional 
mejorara los hábitos de vida saludable de los estudiantes del tercer grado de 
educación primaria de la I.E Nª 22424 “Rio Grande” – Palpa, Ica-2016, en 
cumplimiento con  el Reglamento de Grados y Títulos para  optar  el grado 
de Doctor en Educación.  
Esperando cumplir con los requisitos técnicos y científicos establecidos por la 
escuela, espero que la investigación se ajuste a las exigencias establecidas por 
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La investigación tuvo  como propósito determinar en qué medida del programa de 
educación nutricional mejora los hábitos de vida saludable de los estudiantes del 
tercer grado de educación primaria de la I.E Nª 22424 “Rio Grande” – Palpa, Ica-
2016. 
El trabajo de investigación metodológicamente sigue el paradigma cuantitativo del 
diseño pre experimental, cuya muestra fue de 27 estudiantes seleccionados a 
partir del muestreo censal y como instrumento de medición previo y posterior se 
utilizó un cuestionario sobre hábitos de vida saludable la cual fue sometida a un 
criterio de validación de expertos, de confiabilidad haciendo uso de la prueba 
paramétrica Alpha de cronbach para determinar su confiabilidad. 
Como resultado de investigación da cuenta que la aplicación del programa de 
educación nutricional mejora significativamente los hábitos de vida saludable de 
los estudiantes del tercer grado, tal como lo evidencian los resultados obtenidos 
en donde el grupo experimental obtuvo un incremento del 26%. El valor de los 
Rangos de Wilcoxon es Z = - 4,542 y el significado (bilateral) obtenido es 0,000, 
valor que es inferior a la región crítica α= 0,05, entonces se toma la decisión de 
rechazar la hipótesis nula y se acepta la alterna; con un nivel de significancia del 
5% y un nivel de confianza del 95%. 
 








The investigation was to determine to what extent the nutrition education program 
improves healthy lifestyles of students in the third grade of primary education 
22424 Nª I.E "Rio Grande" - Palpa, Ica-2016. 
The research methodologically follows the quantitative paradigm of pre 
experimental design, whose sample was 27 students selected from census 
sampling and as a tool for prior and subsequent measurement a questionnaire 
about healthy lifestyle which was subjected to a criterion was used expert 
validation, reliability using the Cronbach Alpha parametric test to determine their 
reliability. 
As a result of research realizes that the implementation of nutrition education 
program significantly improves healthy lifestyles of students in the third grade, as 
evidenced by the results obtained where the experimental group had an increase 
of 26%. The value of the Wilcoxon Rank is Z = - 4.542 and meaning (bilateral) 
obtained is 0,000, a value that is less than α = 0.05 critical region, then the 
decision to reject the null hypothesis is taken and accepts the AC; with a 
significance level of 5% and a confidence level of 95%. 
 
Keywords: Program nutrition education and healthy lifestyles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
